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2009 4.1 I高等教育研究開発推進センター運営会議 (2009年度第 1回)





























テーマ:Teaching in Higher Education叩 dAcademic Development 




6.22-7.6 I Web公開授業研究SG2009年度第 1回Web公開授業実施
6.23 I新工学教育プログラム実施専門委員会
6.26 Iセンター研究会
報告者:マシュー・ワーレット氏 (MathewL. Ouellett) 
(University of Massachusetts Amherst) 
テーマ fFacultyDevelopment in the U.S.: Universities and the Role of the 
























































































































































































































































10.22-10.27 1 2009 ISSOTL Conference参加・研究発表
参加者.大塚雄作教授(本センター)、松下佳代教授(本センター)
酒井博之准教授(本センター)、半津礼之助教(本センター)

































































12.16 I高等教育研究開発推進センター運営会議 (2009年度第 12回)
2010. 1.12 I FD研究検討委員会公開授業・検討会
授業担当・平出敦(医学研究科教授)
授業科目.医学部専門科目「診断治療学総論」


































報告者・ GloriaDall' Alba氏 (University of Queensland) 
テーマ flntroducingmy research and directions in Australian 
higher education policy J 
2.10 I高等教育研究開発推進センター運営会議 (2009年度第 14回)
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部会(1)(2) (3) (4) (5) /FD・授業公開研究部会(1) (2) (3) (4) 
(5) / e-Learning ・遠隔教育研究部会(1) (2) /大学生・大学生活研
究部会(1) (2) 
(笹尾真剛)
